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れた文書・画像・音声を指す（1 条 2 項）。
後者は，テレメディア法で定義された他の全











条～ 15 条）及びテレメディア（16 条）は，
連邦青少年有害メディア審査会（連邦審査会 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

































フトポルノ）が規定されている（4 条 2 項）。
テレメディア州際協定は，コンテンツプロ
バイダに対し，青少年の成長を阻害するコン
テ ン ツ（Entwicklungsbeeinträchtigende 
Angebote）について，青少年の年齢に応じ
てアクセスを限定する措置を配慮することを







用禁止」の場合は 23 時～ 6 時，「16 歳未
満利用禁止」の場合は 22 時～ 6 時　5 条 3




















審査を行うことができる（19 条 2 項）。
テレメディア州際協定に違反した場合，最
長 1 年の禁固刑又は罰金（最高 50 万ユー
ロ）又は秩序違反金を科される（23 条，24
条）。過失も処罰（最長半年の禁固刑又は罰




少 年 保 護 受 託 者（Jugendschutzbeauftrag-
te）を置かなければならない。ただし，従業




























ら 2 名の合計 12 名の委員によって構成され















































(6)　テレメディア州際協定 2010 年改正案 17
テレメディア州際協定によって確立された
自主規制の仕組みを強化するために，州法務
大臣は，2010 年 6 月 10 日，改正された協定
を締結した。協定は 2011 年 1 月 1 日に発行
するはずだったが，激しい反対運動に合い 18，






























































月 1 日より効力を有している 24。
◦マルチメディアサービスプロバイダ自発・
自主規制協会 (Freiwillige Selbstkontrolle 
































2003 年 4 月 1 日テレメディア州際協定の
発効に伴い KJM に組み込まれた。
２．マルチメディアサービスプロバイダ自主





(Verband der deutschen Internetwirt-












































きる（JMStV 19 条 5 項）。
自主規制機関として承認された機関は，
JMStV の 適 用 に つ い て 決 定 権 を 有 す る







































































































囲によるが，2 週間ないし 6 週間ほど必要
とする。














































れ， 特 に そ の ３ 編 (§ 43a TKG – § 47b 
TKG) において展開されている。
この経緯において，2012 年 5 月 10 日の以
下の変化は注目に値するものである。














46 条 8 項１および 2）。
電話の通信プロバイダは，接続前に費用の
状況を明らかにしなければならない（同法
66 条 b １項）。この規定は，以前，通信プロ
バイダによって低額の費用が提供され，夜中
を過ぎると数倍になってしまうことがあった
ことによる 50。2012 年 8 月 1 日から，プロ
バイダは，最終的にこの規定に対応した。有
料サービス拒絶の権利は，費用がかからない













































































主 規 制 “Regulierte Selbstregulierung als 






tut.de/webfm_send/53　 更 に http://
www. f sm .de/ jugendschutz/anb ie -
ter-und-unternehmen/selbstregulie-
rung-und-privilegierung 参照。
3 　民衆煽動的文書（刑法 130 条２項），暴
力表現（刑法 131 条 1 項）は，未成年者
に限らず処罰の対象となる。
4 　現行法は，2002 年 7 月 23 日制定（BGBl. 
I S. 2730)，2003 年 4 月 1 日施行
5 　鈴木前掲注 1 は，「携帯メディア」と訳
す。
6 　Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, “Jugendschutz-
gesetz und Jugendmedienschutz- Staats-


















してはならない（18 条 3 項）
10 　「極めて有害な」パッケージメディアは，
リストに記載されなくとも青少年への提供























定 」(Staatsvertrag über den Schutz der 
Menschenwürde und den Jugendschutz 
in Rundfunk und Telemedien v. 10. Sep-















できる場合は，第 4 条 2 項の 1 に挙げる内
容（その他のポルノグラフィー）の提供を
許可する（第 4 条 2 項）。
14 　http://www.kjm-online.de/
15 　Bundesprüfstelle für jugendgefährden-




































27 　Silke Klaes, Verbraucherschutzregeln 
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28 　http://www.inhope.org/gns/home.aspx　
日本でも，インターネット教会が 2006 年




























39 　Beitragsordnung, Section III, https://
www.fsm.de/ueber-uns/vereinsdokumen-
te












45 　List of services by FSM, https://www.
fsm.de/ueber-uns/leistungen
46 　FSM list of cooperation partners, htt-
ps://www.fsm.de/ueber-uns/kooperatio-
nen
47 　FSM statistic, https://www.fsm.de/be-
schwerdestelle/statistiken
48 　Fernmeldeanlagengesetz, German Tele-
communications Act of 1989
49 　Beck’scher TKG Kommentar, Schuster, 
2. Auflage 2000, § 1, Rdnr. 1
50 　Bavarian customer protection service 
(Verbraucherservice Bayern), May 10, 
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52 　Bundesnetzagentur (The Federal Net-
work Agency for Electricity, Gas, Tele-
communications, Post and Railway)の声明。
http://www.bundesnetzagentur.de/
cln_1911/EN/Areas/Telecommunica-
tions/AboutUs/abo utus-node.html

